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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh laba dan nilai buku, baik secara simultan maupun parsial, terhadap harga
saham. Studi dilakukan pada perusahaan manufaktur BEI yang mengungkapkan beban penelitian dan pengembangan secara
berturut-turut dalam periode 2010-2014. Penelitian ini juga menginvestigasi perbedaan relevansi nilai laporan keuangan antara
perusahaan yang memiliki beban penelitian dan pengembangan stabil (R&D-stable firms) dengan perusahaan yang memiliki beban
penelitian dan pengembangan meningkat (R&D-increasing firms). Relevansi nilai laporan keuangan diukur dengan adjusted R2 dari
model harga Ohlson (1995).
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia. Metode
statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara bersama-sama, laba dan nilai buku berpengaruh terhadap harga saham pada
perusahaan manufaktur BEI yang mengungkapkan beban penelitian dan pengembangan secara berturut-turut dalam periode
2010-2014. Secara parsial, laba berpengaruh positif terhadap harga saham, sedangkan nilai buku tidak berpengaruh terhadap harga
saham. Dalam hal relevansi nilai laporan keuangan, kelompok perusahaan dengan beban penelitian dan pengembangan yang stabil
(R&D-stable firms) memiliki relevansi nilai yang lebih tinggi daripada kelompok perusahaan dengan beban penelitian dan
pengembangan yang meningkat (R&D-increasing firms).
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ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the effect of earnings and book value, either simultaneously or partially, to stock price.
The samples used in this study are manufacturing firms at BEI that disclosed research and development (R&D) expenses in
2010-2014 period. This study also aims to investigate the different of value relevance in financial reports between R&D-stable
firms and R&D-increasing firms. Value relevance is measured by adjusted R2 in Ohlson price model (1995).
Types of data used are secondary data obtained from the Capital Market Reference Center in Indonesia Stock Exchange. Statistic
method used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis.
The results of this study indicate that earnings and book value simultaneously affect the stock price in manufacturing firms at BEI
that disclosed R&D espenses in 2010-2014 period. Partially, earnings has positive effect on stock price, while book value
doesnâ€™t affect the stock price. In case of value relevance, R&D-stable firms have better value relevance than R&D-increasing
firms.
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